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Faches-Thumesnil – Rue Édouard
Vaillant
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156711
Carole Deflorenne
1 Le projet de construction d’un lotissement, en front de la rue Édouard-Vaillant, au sud
du  Mont  de  Fâches,  au  sud-ouest  de  la  commune  de  Faches-Thumesnil,  dans  un
environnement  sensible  de  découvertes  archéologiques,  a  induit  la  réalisation  d’un
diagnostic  sur  une surface  de  18 837 m2.  Le  terrain  se  positionne sur  le  plateau du
Mélantois, à l’altitude de 50 m NGF.
2 Les  investigations  permettent  de  mettre  en  évidence  un  ensemble  de  fossés  de
parcellaire attribuable à une période chronologique appartenant à la fin du second âge
du Fer ou au début du Haut-Empire. Cette occupation est caractérisée par la présence
de  sept  faits  en  creux.  Malgré  la  faiblesse  des  artefacts,  elle  forme  un  ensemble
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